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1. MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT 1982 TOUKOKUU, ENNAKKOLASKELMA 
BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND 1982 MAJ, FÖRHANDSUPPSKATTNING
Käyttötarkoitus
Användningssyfte
Kaikki rakennukset - -------- TAlla byggnader lOOOm Kivirakennukset - Stenbyggnader 1000 m3
*
V 1982/81 %
*
I-V 1982/81 2
*
V 1982/81 %
K
I-V 1982/81 %
Yhteensä - Summa 6 276 6 20 991 14 2 309 9 8 702 15
Asuinrakennukset
Bostadsbyggnader 2 783 - 6 8 573 4 625 3 2 390 1
Vars. asuinrakennukset 
Egentl. bostadsbyggnader 2 654 - 7 8 147 4 624 3 2 384 1
Erilliset pientalot 
Fristäende smähus 2 009 - 8 5 724 6 222 13 623 12
Kytketyt pientalot 
Sammanbyggda smähus 364 -15 1 086 -10 122 -31 431 -27
Asuinkerrostalot 
F1erväni ngsbostadshus 281 23 1 339 9 281 23 1 332 9
Myymälä-maj. ja ravits. rak. 
Butiks-inkvart. och bespisn. 237 19 862 61 158 33 585 91
Hoitoalan rakennukset 
Värdbyggnader 76 43 252 -30 60 30 185 -44
Toimisto- ja hallintorakennukset 
Kontors- och förvalt.byggn. 239 157 789 213 223 162 732 228
Kokooniumi srakennukset 
Byggn. för samlingslokaler 111 - 3 502 59 84 -14 367 40
Opetusrakennukset 
Undervi sningsbyggnader 125 79 439 171 109 60 390 189
Teol1i suusrakennukset 
Industribyggnader 622 -20 2 906 - 8 246 -54 1 697 -15
Varastorakennukset
Lagerbyggnader 696 125 2 011 41 493 197 1 266 72
Maa-, metsä- ja kalatal. rak. 
Byggn. för jordbruk, skogsbruk 1 023 0 3 466 21 254 -26 853 - 9
Liikenteen- ja muut rakennukset 
Trafik- och övriga byggnader 363 12 1 187 14 57 - 7 238 -14
2. ASUINHUONEISTOILLE MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT TALOTYYPEITTÄIN 
BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND FÜR BOSTADSLÄGENHETER ENLIGT HUSTYP
Talotyyppi
Hustyp
Asuinhuoneistot - Bostadslägenheter
Kpl - St 1 000 m2 Kpl - St 1 000 m2
1981 1982* 1981 1982* 1981 1982* 1981 1982*
V V V V I-V I-V I-V I-V
Yhteensä - Summa 6 741 6 530 691 635 19 517 20 683 1 889 1 946
Erilliset pientalot 
Fristäende smähus 4 262 3 951 509 467 10 324 11 073 1 255 1 324
Kytketyt pientalot 
Sammanbyggda smähus 1 572 1 470 119 101 4 433 4 174 337 301
Asuinkerrostalot 
F1erväni ngsbostadshus 877 1 048 53 61 4 641 5 180 279 302
Julkaistaessa tässä tiedotteessa annettuja tietoja  
pyydetään lähteenä m ainitsemaan Tilastokeskus. 
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3. MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT LÄÄNEITTÄIN - BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND ENLIGT LÄN
Lääni
Län
Kaikki rakennukset , 
Alla byggnader 1 000 rn
Asuinrakennukset
Bostadsbyggnader 1 000 m3
Teollisuusrakennukset , 
Industribyggnader 1 000 rn
1982* 1982* 1982*
V I-V 1982/81 % V I-V 1982/81 % V I-V 1982/81 %
Koko maa - Hela landet 6 276 20 991 14. 2 783 8 573 4 622 2 906 - 8
Uudenmaan lääni 
Nylands län 1 034 4 144 58 402 1 564 3 143 696 121
Turun ja Porin lääni 
Äbo och Björneborgs län 1 035 3 133 8 333 1 078 7 125 468 -31
Ahvenanmaan maakunta 
Landskapet Äland 22 103 - 6 5 40 -34 0 2 -87
Hämeen lääni 
Tavastehus län 625 2 440 10 309 1 118 - 7 99 532 56
Kymen lääni 
Kymmene län 362 1 248 -24 174 527 11 16 273 -61
Mikkelin lääni 
S:t Mi ehei s län 256 877 5 118 435 - 8 31 102 -39
Pohj. Karjalan lääni 
Norra Karelens län 227 807 - 4 111 384 2 30 137 117
Kuopion lääni 
Kuopio län 396 1 160 -13 197 544 11 21 102 -68
Keski-Suomen lääni 
Mellersta Finlands län 294 831 7 176 450 - 4 20 85 4
Vaasan lääni - Vasa län 917 3 217 42 339 1 000 17 43 256 13
Oulun lääni 
Uleäborgs län 698 2 115 4 405 1 014 10 46 143 -22
Lapin lääni 
Lapplands län 410 914 16 214 420 6 48 107 73
4. ASUINHUONEISTOILLE MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT TALOTYYPEITTÄIN
BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND FÖR BOSTADSLÄGENHETER ENLIGT HUSTYP
Lääni
Län
Yhteensä
Summa
Erilliset pientalot 
Fristäende smähus
Kytketyt pientalot 
Sammanbyggda smähus
Asuinkerrostalot 
F1erväni ngsbostadshus
1982* 1982* 1982* 1982*
V I-V 82/81 % V I-V 82/81 % V I-V 82/81 % V I-V 82/81 %
Koko maa - Hela landet 6 530 20 683 6 3 951 11 073 7 1 470 4 174 - 6 1 048 5 180 12
Uudenmaan lääni 
Nylands län 1 002 4 196 8 512 1 554 3 284 805 -13 199 1 790 23
Turun ja Porin lääni 
Äbo och Björneborgs län 738 » 2 349 11 386 1 327 6 158 467 - 4 192 506 35
Ahvenanmaan maakunta 
Landskapet Äland 7 71 -50 7 61 -15 _ 10 -17 _ _
Hämeen lääni 
Tavastehus län 723 2 762 - 6 398 1 164 -15 139 665 - 2 180 917 5
Kymen lääni 
Kymmene län 478 1 344 34 198 618 -10 163 338 53 91 358 289
Mikkelin lääni 
S:t Mi ehei s län 269 938 -15 145 567 - 1 50 185 8 72 180 -47
Pohj. Karjalan lääni 
Norra Karelens län 242 882 - 1 174 590 10 53 127 15 14 147 -38
Kuopion lääni 
Kuopio län 493 1 415 . 23 296 728 16 144 409 49 43 258 6
Keski-Suomen lääni 
Mellersta Finlands län 384 1 023 - 6 233 555 - 6 72 228 -39 77 233 112
Vaasan lääni - Vasa län 707 ' 2 189 14 580 1 603 25 64 304 -14 62 272 - 4
Oulun lääni 
Uleäborgs län 1 028 2 567 11 630 1 592 25 279 506 -21 118 424 9
Lapin lääni 
Lapplands län 459 947 1 392 714 28 64 130 -32 95 -48
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